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Gerd SCHMIDT: Caracladus avicula und Erigone tiro/ensis 
neu fOr Deutschland (Araneae: Linyphiidae) 
Caracladus avicula and Erigone tiro/ensis new  to Germany (Araneae: 
Linyphiidae) 
Im Rahmen einer Erfassung von Bodenspinnen und Laufkafern auf  Almen 
unterschiedlicher  Bewirtschaftungsintensitat  im  Landkreis  Garmisch-
Partenkirchen 'wurden zwei Spinnenarten erstmals in Deutschland nach-
gewiesen: 
Caracladus avicula (L. KOCH 1869), wiederbeschrieben durch THALER 
(1969: 0', 1972 Q), wurdeaufeinerkurzrasigen Schafweideauf 1700 m ONN 
am Nordosthang des Krottenkopfel (7 km  nordwestl. Garmisch-Parten-
kirchen) nachgewiesen(7 dd, Formalinfallen, 9.8.-13.9.1990). Bei der 
Fundstelle handelt es sich um eine schwach (ca.  10°) nach Nordosten 
geneigte, relativ feuchte Flache unterhalb eines LatschengebOsches. 
C. avicula ist ein Alpenendemit subalpiner Lagen (THALER 1973, 1989). 
Alle bisher bekannten Fundorte liegen zwischen 1100 und 2000 m ONN: 
subalpine Nadelwalder(THALER 1972) und eine Almweide in der Nahe 
eines Larchenwaldes (THALER 1989). 
Erigone tiroiensis L. KOCH 1872 wurde an gleicher Stelle wie vorige Art 
nachgewiesen (3 dd, Formalinfallen, 9.8.-13.9.1990). Die Unterschiede 
zur nahestehenden Erigone cristatipalpus zeigt THALER (1978) auf. 
E tirolensisisteine hochalpine bis nivale  Art mit  arktoalpinerVerbreitung. 
Die Fundorte im Alpenraum liegen zumeistzwischen 2200 und 3300 m in 
kurzrasigen oder steinigen Lebensraumen (THALER 1976, 1981, 1988, 
1989, 1992). 
Dank: FOrdie OberprOfung (C. av;cula) bzw. Beslimmung (E. t;rolens;s) des Malerials danke ich 
Herm T. Slick. 
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